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В рамках научной работы, было выбрано два города в Италии - Frontone и 
Scheggia, проанализировав их месторасположение, геологический характер 
местности, потребности населения в транспортной сети между городами, а также 
перспективы расширения численности населения в дальнейшем - было принято 
решение разработать двухъярусный авто- и железнодорожный тоннель, 
спроектировать портал в виде многофункционального и развлекательного 
комплекса. 
 
  
Рисунок 1 – Карта существующих дорог и 
запроектированный тоннель 
 
Рисунок 2 – Генеральный план 
 
 
Рисунок 3 – Продольный профиль Рисунок 4 – Концептуальная модель 
портала 
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Рисунок 5 – Архитектурно-планировочное 
решение (вид сверху) 
Рисунок 6 – Архитектурно-планировочное 
решение (фасад - южный) 
 
 
 
Рисунок 7 – Архитектурно-планировочное 
решение (фасад - западный) 
Рисунок 8 – Модель тоннеля 
 
Концепция портала состоит в использовании архитектуры Италии Хlll века 
и выполнении сооружения в виде «замка». Помимо основной технической 
функции – входной части тоннеля, портал несет и другие, а именно:  
-оборудование центра управления и наблюдения за системами безопасного 
движения;  
-устройства в верхней части портала смотровых и вертолетных площадок; 
-обеспечение перехода с одной стороны на другую. 
В архитектуре той же эпохи, перед порталом, разработан комплекс, 
включающий: кафе, торгово-развлекательный центр, небольшие гостиницы и 
многое другое.    
 Тоннель спроектированы в два яруса, для возможности прокладки путей и 
движения поездов на нижнем ярусе и возможности одновременного движения 
автомобилей на верхнем ярусе. Это решение позволит сократить время переезда 
с Frontone до Scheggia, что в свою очередь разгрузит объездные дороги и 
привлечет поток жителей других городов и туристов.  
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Одна из главных задач любого тоннеля, при его эксплуатации, заключается 
в обеспечении безопасной транспортировке людей, грузов. Аварии, поломки 
авто и другие нештатные ситуации особо опасны в тоннелях. В связи с этим 
необходима установка различных контролирующих систем, следящих за 
габаритами автомобилей, их скоростью движения и дистанцией между ними. 
Важным является и мгновенное обнаружение аварийных ситуаций в тоннелях, с 
последующим принятием действий, для максимального безопасного решения 
возникшей задачи.  
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